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ŠALKONES TAPŠANA UN IZVEIDOŠAN S
odibinoties Latvijas universitatei, tan iest j s daudz jauniešu ar
nolūku m c ties daž d s zin tņu nozar s. Da a stud još s jaunat-
nes neatrada apmierin jumu tikai m c b s, bet tuv kai sadarb bai
un p r jo m r u sasniegšanai dibin ja daž das studentu organiza-
cijas. Mežkop bas studentus past voš s un jaundibin t s orga-
nizacijas piln m r nevar ja apmierin t, jo mežkopju patn jam
darbam un garam t s bija maz piem rotas. Pamaz m nobrieda
doma par atseviš as organiz cijas dibin šanu, kas apvienotu tikai mežkop bas stu-
dentus. `
Atkl ti domu par stud jošo mežkopju biedr bas dibin šanu pirmo reiz izteica
111 kursa studenti 1923. gad , atrodoties praktiskos darbos Vecauc . Akademiskas mež-
kopju organizacijas dibin šanas ideja izpaud s studentu sapulc , kas notika 1923. g.
29. jūnij Vecauc . To vadija G. Cepur tis un protokol ja K. Jozuus. P r jie sapulces
dal bnieki bija: O. Ore, J. Spruktiņš, B. Zichmanis, M. L cis, J. Prunte, A. Rozens,
K. Robežnieks, R. Nagobads, J. Jostsons, E. Melnb rde-Ore un J. Ka is; pavisam -
13 studenti mežkopji. Visos viena doma, ka kop jais darbs un centieni prasa, lai mež-
kop bas studenti cieš ki saist tos studiju laik universitat un ar turpm k darb -
rpus t s. Viss tas būtu veicams, dibinot patn ju sl gtu stud jošo mežkopju biedr bu.
Sapulce pagaidu vald iev l ja G. Cepur ti, O. Ori un K. Jozuusu, kuriem bija j -
izstr d statutu projekts un j sasauc n koš semestr dibin t ju sapulce. Sapulci sl -
dzot, G. Cepur tis apsveica studiju biedrus par A kademiskas mežkopju organiz cijas
nodibin šanu, un sapulce sajūsm nodzied ja „Nevis slinkojot un pūstot". 1923. gada
29. jūnijs t tad ir Šalkones tapšanas diena.
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N koš semestr , 1923. gada 17. oktobr pagaidu valdes priekšs d t js G. Cepur tis
ar pagaidu valdi sasauca biedru dibin t ju sapulci, kas pieņ ma pagaidu
valdes izstr -
d tos statutus un deva jaunajai biedr bai skaisto, mežkopjiem tik oti m o V rdu „Šal-
kone". Sapulce v l papildin ja valdi ar 2 locek iem: B. Zichmani un J. Spruktiņu. Par
valdes priekšs d t ju iev l ja G. Cepur ti.
Karogu iesv t šanas akts 1931. g. 3. maij .
Salkones statutus R gas apgabaltiesa apstiprin ja 1924. gada 23. janvar , bet t paša
gada marta beig s tos apstiprin ja ar Latvijas universitates padome.
K visiem jauniem pas kumiem, t ar jaundibin tai biedr bai bija j p rvar daudz
grūt bu; t s ar latviešiem piem tošu neatlaid bu mūsu biedr bas pirmie celmlauži ir go-
dam veikuši. No t m seviš i minams telpu jaut jums. Pirm s biedru sapulces notika
Lauksaimniec bas fakultates telp s, tad nodibinoties draudz g m attiec b m ar Latvi-
jas medniekubiedr bu, p d j atv l ja lietošanai savas telpas.
T l k sekoja aktivs Šalkones izveidošanas un nostiprin šanas darbs. Uzņ ma
jaunus biedrus - mežkop bas studentus un reglament ja iekš jo dz vi. 1924. gada
13. april iev l ja 9 pirmos goda biedrus - mežkop bas noda as m c bas sp kus un bi-
juš s Krievijas mežu institutu beigušos m c tos mežkopjus. Šin sapulc pirmo reizi uz-
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ņ ma 5 vecbiedrus - mežkop bas noda u beigušos inženierus mežkopjus, un visi bied-
r bas locek i parakst ja svin go solijumu, kas skan š di:
„Es apņemos p c lab k s apziņas izpild t no biedr bas man uzliktos pien kumus,
augsti tur t studenta mežkopja godu, uztur t vissirsn g k s attiec bas ar organiz cijas
biedriem k studiju laik , t ar v l k dz v , dar t visu man iesp jamo mūsu mežu ba-
g t bu vairošanai."
Šalkones med bu m j Dzelz mur .
Min t sapulce nodibin ja zin tnisko un med bu un sporta komisiju un iev l ja t m
locek us; pieņ ma ar priekšlikumu ievest biedru biogr fiju albumu.
1924. gada 29. novembr notika organiz cijas atkl šanas akts Latvijas mednieku
biedr bas telp s, kur piedal j s augstskolas m c bas sp ki, Latvijas mežkopju savien -
bas, Latvijas mednieku biedr bas un Lauksaimniec bas fakultates studentu biedr bas
p rst vji. Tan paš dien notika pirmais koncerts-balle Maz s ildes telp s.
Ar to Šalkones pirmais, grūt kais, tom r oti raž gais organiz šanas posms bija no-
beigts, kas no pirmajiem darbiniekiem bija prasijis nenogurstošu, paciet bas pilnu
darbu.
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Šalkones atkl šanas dien organiz cij skait j s 9 goda biedri, 8 Vecbiedri, 41 akti-
vais biedrs un 31 kandidats.
Pirmos 5 gados biedr bai bija daudz darba ar iekš j s dz ves veidošanu, daž du in-
strukciju un noteikumu izstr d šanu un pieņemšanu. Izstr d med bu un sporta komisi-
jas, zin tnisk s komisijas, dzied šanas un med bu taures pūšanas apm c bas instruk-
Šalkones 10 gadu jubilejas dal bnieki.
cijas. Izstr d iekš j s dz ves reglamentu, kas noteic biedru savstarp j s attiec bas, dis-
ciplinu un biedr bas iekš jo dz vi. Nodibina ar biblioteku, kuras trūkumu izjuta jo asi.
Pirmie biedr bas p rvaldes org ni ir: 1) pilna sapulce, 2) aktivo biedru sapulce
un 3) valde. S kot ar 1928. gada rudens semestri, n k kl t v l padome, kas sast v no
pilnas biedru sapulces iev l tiem 10 Vecbiedru un aktivo biedru p rst vjiem, Vecbiedru
biedr bas un aktivo biedru vald m. Padomes uzdevums rūp ties par biedr bas uzrau-
dz bu. S kum past v ar biedr bas goda priekšs d t ja postenis, ko no 1925. gada l dz
1926. gadam ieņem Vecbiedrs R. Markus, 1926. gada rudens semestr Vecbiedrs K. Auš-
k ps, 1927. gada pavasara semestr atkal R. Markus un 1927. gad Vecbiedrs G. Cepu-
r tis. Ar padomes noorganiz šanu šo posteni aizvieto padomes priekšs d t js.
Šalkones Vecbiedru skaitam ar katru gadu pieaugot, rad s nepieciešam ba apvie-
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noties vecbiedriem sav biedr b , kas būtu cieši saist ta ar studentu biedr bu. 1927. gada
febru r Vecbiedri sasauc sapulci, kas nolemj dibin tvecbiedru biedr bu, nosaucot to
par „Šalkones vecbiedru biedr ba". Vecbiedru biedr bas uzdevums ir ar atbalst t stu-
dentu biedr bu k moraliski, t materiali.
Run jot par Šalkones r j m noz m m, j saka, ka, lai gan jau s kum Šalkones
statutos bija paredz tas r jas noz mes, to ievešanu atlika uz v l ku laiku, jo s kum
Šalkones meža dienas Valsts un Ministru Prezidenta Dr. K r a Ulmaņa pirm skol B rzmuiž .
biedriem bija j ziedo daudz darba citiem svar g kiem iekš j s dz ves jaut jumiem; ar
l dzek i s kum bija stipri ierobežoti.
Pirmo ieveda krūšu noz mi. Krūšu noz mes z m juma iegūšanai 1927. gad izslu-
din ja plaš ku konkursu M kslas akademij un Latvijas universitat . No apm ram 50
iesūt tiem paraugiem žurijas komisija izv l j s piem rot ko; izr d j s, ka pieņemt
projekta autors ir Šalkones biedrs Nikolajs Graudums, pie kam atz m jams, ka paraugu
autori iepriekš nebij zinami. 1928. gada februar krūšu noz mi izgatavoja un izdal ja
biedriem.
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K. S lis A. Sūneklis
ŠALKONES KANDIDATI
N. Vasi jevs A. Dundurs K. Gosts J. LagzdiņšJ. Grasmanis H. Mors
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V. Pudovskis G. Akimovs O. Bisenieks A. Gailis R. Grasis K. Grendzions
L. Ka is E. Lasis A. Laters A. Ruslevits S. Sofronovs A. Švolkovskis S. Zundo
Karogu ar tan rakst to dev zi: „Roku rok pie darba" Š lkonei d vina Š lkones
vecbiedru biedr ba. T s izmaks jis p ri p r Ls 1000. Karog projektu z m jis m ksli-
nieks K sp rsons. K rog iesv t šana un pasniegšana notika 1931. g da 3. maij Lauk-
saimniec bas fakult tes ul .
Reiz ar karoga projekt šanu rad s doma par galvas segas ievešanu. T s ievešanu
k v j universit tes padomes iebildumi, s kum izr dot, k izstr d tais projekts esot
l dz gs k d s cit s organiz cij s galv sseg s projektam, v l k c la iebildumus, k
fakult šu organiz cij m g lv s segas nevarot būt.
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T p c Šalkones oficialo nosaukumu „Latvijas universitates stud jošo mežkopju
biedr ba Šalkone" main ja par „Latvijas universitates studentu biedr ba Šalkone", tom r
Šalkones iekš jais gars palika t ds pats, k du to bija V l jušies dibin t ji. P c tam
galvas segu l dz ar jaunajiem statutiem apstiprin ja universitates padome. Galvas se-
gas projekta autors ir com. A. Baškers.
Šalkoncs egl tes vakars 1934. g. 9. (lecemhr .
Šalkones darb bai paplašinoties, 1929. gad nodibin j s d mu komiteja, kas oti
daudz str d jusi iekš j s dz ves izdai ošan un pacelšan . T pat iekš j s dz ves sar -
kojumu saimniecisko pusi vienm r k rtojusi d mu komiteja.
Atz m jot Šalkones l dzšin jos sasniegumus, Vispirms minams, ka jau no pirma-
jiem biedr bas darb bas gadiem liela V r ba piegriezta bibliotekas un lasamgalda iek r-
tošanai. Šim nolūkam daudz l dzek u n cies ziedot akt viem biedriem un ar vecbied-
riem. Pal g n ca ar goda biedri, kas ziedojuši gr matas. Bez tam bibliotekas iek r-
tošanai saņemts ar neliels Kulturas fonda pabalsts.
Blakus tam liela V r ba piegriezta specialu referatu sar košanai, kas notiek gandr z
katru ned u.
Jau no pirmajiem organiz cijas darb bas gadiem liela V r ba piegriezta ar med -
b m. Seviš i ros gi pie š s lietas šalkonieši r s p c sava med bu objekta iegūšanas,
Šalkones d mu komitejas valde 1938. g.
Šalkoncs d mu komitejas groz ņu vakars.
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kas sast v no Dzelz mura mežu novada Baldones virsmežniec b un Lambartes novada
Bauskas virsmežniec b , kop 6300 ha. Sam r neilg laik izremont ta un uzposta
organiz cijas r c b nodot med bu pils un t s apk rtne Dzelz mur , t pat ier kotas
zv ru barojam s ier ces, s jumi un kulturlauciņi zv ru barošanai.
1926. gad pieņemta med bu taures pūšanas apm c bas instrukcija un uzs kta orga-
Salkonlcs 15 gadu atceres akls.
nizacijas locek u apm c ba med bu sign lu pūšan . 1927. gad Šalkone sakopoja Lat-
vijas med bu signalus, ko izdeva 1928. gad Mežu departaments. .
1927. gada pavasar organizacija piedal j s Latvijas mednieku biedr bas r kot me-
d bu izst d , un par izst d tiem barojamo ier u eksponatiem saņ ma zelta meda u un
Ls 140;- stipendiju trūc g kiem biedriem. Izst d tie eksponati p c izst des sl gšanas
nodoti Mežu departamentam, kas par to ziedoja Ls 160,- un eksponatus novietoja mežu
muzej . 1934. gad Šalkone uzņemta Zoolo isk d rza biedr b par mūža biedru.
1932. gads ir p rbaud jumu gads visai mežkop bas studentu saimei. Dažas toreiz j s
politisk s partijas bija pan kušas saeimas budžeta komisijas l mumu likvid t Latvijas
universit tes mežkop bas noda u.
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Salkone pielika lielu ener iju un pūles, lai
šo l mumu atceltu. Visliel kie nopelni
š l muma atcelšan ir mūsu Tautas Vadonim.
Valsts Prezidentam Dr. K rlim Ulmanim,
pie kura Salkone griez s p c atbalsta un to ar saņ ma.
1936. gad Salkone lūdza vald bas iest des anul t
l mumu par Pogu ankas p rd -
v šanu Šalkones v rd . Šo lūgumu Valsts Prezidenta Dr. K r a Ulmaņa
atbalsta d
ar iev roja, un Pogu anka izraudz t Šalkones v rda viet dabūja
citu.
Šalkones padomes priekšs d t js un valde 15 gadu jubilej
Meža dienu organiz šan un r košan Šalkone aktivi piedal jusies, s kot jau ar
paš m pirmaj m meža dien m. No t m seviš i minama mūsu Tautas Vadoņa pirm s
skolas - B rzmuiž - apk rtnes izdai ošana, ko Šalkone ies ka 1935. gad un pabei-
dz_a 1938. gada pavasar .
1933. gada 15. un 16. jūlij Šalkone svin ja Lielauc 10 gadu ros gas darb bas at-
ceri un 1938. gada 30. un 31. jūlij , turpat Lielauc , 15 gadu atceri.
15 past v šanas gados Šalkone ieg d jušies inventaru Ls 8125,-- kopv rt b , at-
skaitot amortizaciju, un bibliotek gr matas v rt b par Ls 8000,-. oti daudz daž du
d vin jumu Šalkone saņ musi no d mu komitejas un Latvijas inženieru mežkopju bied-
r bas „Šalkone", kas apvieno Šalkones vecbiedrus.
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Salkones sast vs 1938. gada 1. novembr ir š ds:
11 goda biedri,
125 vecbiedri,
107 akt vie un pasivie biedri,
19 kandidati,
kop 262 biedri.
Šalkonos 15 gadu jubilejas (lul lmieki.
